Historical overview of postwar agricultural policy reform in Japan: with a full account of so-called "new policy" in l992 by 工藤  昭彦
「新政策」にみる戦後農政転換の?末















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に記載されている.このうち, ｢食品産業の育成｣については, ｢研究開発｣, ｢国産素材の新商品



















3)座談会の記録は〔15), 〔23〕, 〔24〕, 〔25〕に収録されている.







































































































































































































































































耕作目的の 所有権移動 僞?馘??h.?ｪ?(ﾊ?ﾉ?.?農業経営基盤 強化法による 利用権設定 俟ｸﾞﾉmｩ4?ﾂ?ｪx9?"??l 
1990年 ?BﾃC3R?,396 鉄?ャ?9】,711 茶??E?騷ﾉ:陋ｸ,ﾉmｩUy???
91 ?Rﾃc#?4,942 鉄?3c?96,939 僵ｸ?昏ｴ?ﾈ?ﾘ?)??ﾟB?
92 ?津c3?4,175 鉄B經32?8,347 ?,ﾉmｩUx昆:驅ﾈ??
93 ?bﾃ??4,628 鉄津S#?90,307 ?
94 ?づ33?4,362 田?S??3,232 ?
95 ?r?s?4,129 田2繝c?95,076 
96 ??CCR?,462 都Bﾃsビ?og,694 ?
97 ?づ???,289 都津C3r?11,647 假8*?ﾈ?コ蔕?決???ﾙk?
98 ??c??,554 塔Bﾃ#??18,Ll58 ?
99 ?津??4.094 涛津c??32,814 ?



















































































農務省｢Gram World Markets and TrAdeJ
出典　農林統計協会｢食料,農業,農村白書参考統計表｣
2000年度




















































































































































区′分 剔g織があ る実農業 集落数 乖???R瓜?H?9｢?農薬 劔1各種イベ ントの企 画.開催 ?ｸ8 2?X4(4?ｨ??自然動植 物の保護 
農産物. の生産 剩_産加工 品の生産 僞?兒?,ﾉ+ﾉLﾂ?
実 ?)D?y(i?,ﾉ???3,6321,9672491,28520,04413,351465 女性中心の組織高 鉄津?#" ?3bﾃC#CRﾃs#s?ﾃ鼎? ﾃsc?ﾃ?R?
齢者中心の粗雑 都????#S?C?ﾃ??2ﾃ?SC偵?S"ﾃc??
敬 兒?H,ﾉ??,ﾉ???5,8573 ?841,4533,98920,34312,3161,655 
計 ?唐ﾃc3??鼎Cづccs?ﾃ?都2ﾃC#??ﾃC?Rﾃs3r?















































6)数字は農水省〔39〕 p.15,秦- 1 -5の｢中国通関統計｣の数字による,ちなみに｢FAOSTAT｣の
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